




















Optical Property Control of Carbon Dots 
Fabricated by Spatial-Selective Chemical 




























 博士論文審査は，20 1 9 年 1 0 月 2 9 日開催の博士学位論文予備審査会（以下，
予備審査会）より開始した。予備審査会では，博士論文の概要に関する発表
が約 2 0 分，審査員らとの質疑応答が約 2 0 分行われた。博士論文受理申請の
可否を協議した結果，博士論文は博士（理学）の学位を申請するに十分な内
容を含むと判断された。また，論文のタイトルの変更を指示した。  






請が承認された。また，同時に博士論文の上記審査員が選出された。2 0 1 9 年
11 月 21 日開催の先進理工学研究科運営委員会において，博士論文受理申請
が承認された。  
 博士論文の草稿は，2 0 1 9 年 12 月 2 4 日に申請者から主査に提出され，主査
による指導に対して 2 02 0 年 2 月 6 日までに修正がなされた。その後， 2 02 0
年 2 月 7 日に申請者から審査員全員に提出され，約 1 ヶ月間審査が行われた。
博士論文公聴会（以下，公聴会）は， 20 2 0 年 3 月 5 日に開催された。公聴会




当部分を修正するよう指導が行われた。これらの指導に対して，2 0 2 0 年 3 月
10 日までに適切な修正がなされ，審査員全員によりこれが承認された。その
後，主査による i T h en t i ca t e を用いた剽窃・盗用の点検が行われ，適正に博士
論文が執筆されたことが確認された。博士論文の最終稿は， 2 0 2 0 年 3 月 1 2
日に化学・生命化学専攻事務室に提出された。最終稿における主要な研究業
績は，査読付き学術論文 3 報となった。  






























20 2 0 年 3 月  
審査員  
主査  早稲田大学教授  博士（理学）  大阪大学  井村  考平  
      （署名）  
                       
 
 早稲田大学教授  理学博士  東京大学  古川  行夫  
      （署名）  
                       
 
 早稲田大学教授  博士（工学）  京都大学  中井  浩巳  
      （署名）  
                       
